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は， 1J  j山脈波の波高・波形に変化を認め，脈絡映病変の進展にともなって角膜脈波にもほぼ並行した
変化を認めている。
〔むすび〕
以上を総括すると，まず，角膜脈波の起かj(が脈絡)良系動脈の持動に由来することを証明し，さらに
脈絡)肢の血行動態に変化を生ずる疾患においては角膜脈波の波高・波形にもこれとほぼ並行した変化
の生ずることを認めている。こうした新らしい知見は角膜脈波をこれら疾患の診断や予後の判定に利
用しうることを示すものであり，したがって，脈絡映の血行動態を察知するための検査子段として角
映脈波の応用が極めて有用であることを明らかにしたものと考えるG
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